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LA CARRETEKA NOVA 
Des que vaig llegir les satires d’ 
Horaci,vi de Falern que durant I’es. 
tudi de les velles hurnanitars assa- 
boria glop a glop, en la memoria 
m’hi roniangueren definitivament 
encallats dos versos que, en passar 
per la  carretera nova, sempre em 
surteii a flor de Ilavis. 
Ibam forte Via Sacra, sicut meus 
[est mos 
nescio quid meditans nugaruin, 
[totus in illis. 
1 si me’n record, no es perque al- 
gun  amic itnpertirient i garlador se 
m’hi haja fet topadis, i arnb la seua 
xcrrnmecd irres+istible me posh els 
iiei vis iirants corn Ies cordes d’una 
guiterra i me fes suar d’a,ngtinia, si 
no per la meva inveterada consue- 
t u t  de passetjar-m’hi, rumiant, com 
el gi’ati satiric pel- la Via Sacra, no 
se  quines cabories 1“ en elles total. 
ment absort. DesprQs del treba!l 
quotiditi, e> una glbria anal.-hi a la 
bella veritura i mes que mai durant 
la primavera, vermella i candida 
quan la saba empeiiy i els arbi-es se 
reiiovellen Llnvors els platers se 
tixeri u n  vrstit bicolor i lluenejant 
de furla trridra i la carretera pren 
u n  aspecte triumfni coin $ i  espei%s 
uri heroi aitanenc que no ssbern 
quan vindra. Quina ombi-a mes 
fresca! Sernbla la d ‘ u i ~  Ilarguissirn 
corredor coriveritual i cada plater 
amb son company de I’alti a fila es 
una nxna cl’arcada d’itquest inobli- 
dable corrrdor frond&. Llavors les 
branques dr les pomeres i rnagra- 
ners, tarongers i pereres s’umplen 
de turgencies i botons I devenen 
fullildes, florides i fruitades; engro- 
gadeb de borra que leu dona I’apa. 
renca de desinaisJe5 alzines proven 
de  somi-iuie al p r u  dt.1 Yonastir 
Vrll i vrinar i J i i l t re  l’kltlrt d’En 
Sur& clue t C  una casa rneiIuda com 
U I I ~  jo. luini\  d ’ i t i f  t i i t  damunt el 
roqui.yber. En pic que els meus ulls 
la coioinbi en tan humi l  i cremada 
P 
A mon dilectissim amic 
En Josep 3ureda Blseei 
de sol amb el portal emblanca:, de- 
sseguida Fens arnb la Sagrada Fa- 
milia de Nnzaret i Betlem. Llavors 
s’estiren i s’engallardeixen els opua 
leritissirns canyars de les torrente- 
res que rspiguen rn.?enir la tardor 
i >e posen uii piomalI.&r fantasia,.. 
I en I’estiu quan el sol pica enfurit 
i verinds com una vespa, les hostes, 
xapades per 1a.Carretet-a com un 
cap per una clenxa, donen goig de 
mirar:TomAtigues d’or, pebres ver- 
me1 I., aubrrginirs morade., monge- 
t e x s  e ifiladisses dil roisd’aigua que 
s’hi etrcalsen i diuen paraules plat- 
xerioses cum els infants i corn e k  
iilf,tnrs‘ barbotejen. Grinyols de les 
shies moresques arrossegant per 
les entranyes de la terra un vel1 ro. 
sari de cadufos escaniellats i fesos. 
(E l  pous i cinies son obertures pro- 
fundes que els homes, atnb crueltat 
de parricida ,hair fetes a la carn viva 
de la mare terra per les quals s’hi 
escola, borbollejant, la sang fe- 
cunda de les seues venes). 
I tot aixo ho trobau fent cami 
per I’am bient extassiat d’aquesta 
via s a u a  artanenca que t6 per 
riosa!tre:‘, dins u n  ordre m& humil,  
la mateixa impoi ttincia que el Born 
a Ciutat, la Kambla a Barcelona i el 
passeig de la Castellatia a Madrid, 
Sobretot els diumenges quan la gent 
s’hi aboca de tots els carrers per a- 
liar ai velbdrom a veiire les corre. 
gudes,o I’habilitat d’uns animals que 
de tant fer 10s escola cobraren co- 
neixen:ent, o una brega d’homes 
que stf peguen tan artisticarnent 
coin volgueu, perb que 110 s6n dig- 
nes de IloanGa puix gasten ses for- 
ses perb en fer-se menjar pols i 
esbocinar-se quan serien de mes 
profit per I’hurnanitat si espedrega- 
ven o cai’regaven formiguers. Dins 
el velsdrom, la bPstia de molts de 
caps, que diria Sakespesre manlle- 
vant-ho a Horaci, a voltes bramula 
corn una mar esvalotada i a voltes 
PREUS 
Arth, i comarca any 1 Ptas. 
A fora id 6 
Extrawer id 10 
aplaudeix i la terra trmtolla corn 
si s’hagues rd’enconcar o el firma- 
ment se’n davallas a troGos. 
Pero quan es m6s vist6s i piato- 
resc I’espectacle d’aquest passeig- 
]’arteria principal d’ArtA-es durant 
Ies festes en que el velo+-om -rests 
tancat. Liavors els a r t i n e i i b s ’ s ~ ~ i  
pas.ejen pacificamenr formant dues 
corrcnties opo-ades que se barrejen 
i se rnesclen i se topen. Mes, sembla 
que’la muliitut te el d6 de penetra- 
bilitat, rnirjansant el qual cada u 
segueis son cami serise esser-li 
destorb els altres q u i  dueii una di- 
reccib contr8ria. All0 es una expo- 
sicio de robes i coloraines, de ves- 
tits i de rnodes A m b  la doble fina- 
litat d ‘ h r r  v is t s  i de vcure, els fa- 
drins i Ies dotizelles no hi fan falta 
e i i  no esser C I S  qui sien coixos o es- 
guerrLts i aqui venen a. provar for- 
.runn i,niol!es vegades, decidir de la 
,st.ua vida. 13s pvllastrells tambC hi 
acudeixen cornaucellsa labeurada, i 
pa pel lonejeri de floren flor,provoca 
tiits, drsvergonyits, tafaners;empe- 
1.6 p s i  recobreii el senderi i deve- 
nen p c n 4 u s  i concirosos.Aixb es 6n 
trobni- se eiiviscats i presoners dins 
le3 ina;les d’uii forriasim llaq florit 
i eri seatir se aliru-cir i reblanir les 
errii-anpet del foc amorbs que si, 
per uua pa r t ,  ei dolc i suaui  acaro- 
nador,perl’iiltra 6s tan actiu que pe- 
r ie t ra  f ins al moN del$ tmos i fa 
viure eii  pzrpetua inyuietut. 
Etnpero la meva hora es a e n .  
trada de f o : a  dels dies laborables 
yuan els foravilers se retiren del 
Ireball duguent al coll l’eina lluenta 
i al braq la senalleta amb el recap- 
te que rls ha sobrat. 0 duguent un 
sac d’herha pels coiiills, i les mado- 
nes un  braqat de verdures que crui- 
xeri i se irenqueri de tendror o un 
parell de tletugries d’enciam aco- 
padej 0 si es en ternps de fruita i 
hoi tolissa, traginaot uti pnner de 
pebres i tomhrigues, de pomes i 
taronpes. Els qut menen cai rol sen- 
sa pertenkixer a la societat protec- 
tors dels animals, fan cavalcar la 
cabi-a i els cabi-its que la cabra al:e- 
ta, i si rroben amics, parents o co- 
rieguts, tambe els conviden a pujar, 
i ,  equitativainent, eiktre tots-bes- 
tiar i persones-se parteixen el Iloc. 
Les someres elisellades passen ca- 
LLEVANT 
pejant, meditatives, amb l’amo da- 
munt l’esquena. Tothom s’escomet: 
bona nit, bona nit! En certes oca- 
sions hi ha una estona de xivarri: 
cans qui lladren, bous qui bruelen 
cavalls qui eguinen, ases qui bra- 
men, aucells qui xerrotegen, perb 
prest se torna restablir la calma. 
Algunes vegades-poques-me top 
amb qualque vel1 amic el qual vei- 
ent-me rodar mig encensat, me des- 
perta del somni amb una pregunta 
un airet maliciosa: 
-Que has perdui res? 
-Ah! sou vos, l’amo; no us ha- 
--Mires massa al aire tu i un dia 
-No me’n parleu. Avui horabai- 
-4k .xa,, -a.pb una mica rnes, pretii un 
bany amb sa robd. Passant per r-a I 
d’una ciquia ai raset d’aigua m’ha 
fallat uti peu 1 si no som tan p o m p  
te a aga tar uns ~~omaguers ,  hauria 
bogut mes de Io yue fora conve- 
nient. Mirau quines mans (ant ple-  
nes de retxes, de tais i de solcs que 
m‘hi han fet les pies. Tut m’he 
espinat. 
-Tu ets corn Sant Tonlai que 
en no veure-hu d’aprop i paupilr-ho 
ja no estas bo i u n  dia te’n passark 
una ... que ja hu veuras. 
-Jo no se si ho feis un poc gios, 
tambe.,. 
-No res, idb; tira endavant i en 
cexvellera, si hi ets a temps. 1 Ilavb 
j a  me conrestaras sobre si es gi os 
o petit. Si i’avis, es pes leu  be. 
-Merces, l’amo; per0 no vull 
que els vostros avisos me serves- 
quen de trava i me terigueri iriinovii 
i esfacat dins c% meua. Seria piijor 
la medicina que me donau que el 
mal que volcu curai. laiii elis po- 
dem perdre per i iu exces de p ix-  
dencia corn de terneritat. 
-Fe’m el favor de parlar ciar i 
de no enfilar-te massa; V ~ U S ,  aixo 
darrer ja no hu enteng. 
-Doncs. deixam-116 corre. 1 ja 
que hi sorn digau-me, q u e  vos setn- 
bla de I’anyada d’enguanv? 
--Que sera bona De faves n’hi 
haura; ses faveres tenen molta ba- 
jocada i aixo que pareixia no cui- 
riem sa llavor Es blats i restobles 
’ no tenen cap lletjura i si poreii gra- 
nar be faran a bnrcella per gar ba 
a qualque redol. Ets aineiler3 i ga- 
rrovers estan guarnits i ses figue- 
res duen molts de figons. Si s’ulive- 
rar  treu pareia i I’aguanta i sa vi- 
nya segueix es cami que du sera u n  
any ben cumplit. Aquella sa0 tan 
acorada que va fer s’altre dia va 
esser profitosa i molt avenguda. Se 
n’hauran penjades moltes de corte- 
res de gra  amb aquesta aigua, Ets 
via reparat. 
t’obriras sa closca. 
I 
tenir es cap batut ja  et posar’ as sa 
b 
, 
arbres i tot ja estreriyien sa fuia, 
perb han tornat a l p r  s’ui i ben xa- 
lests que van. 
-No, i mirau que a Art& n’hi ha  
d’arbres!hqui, dins Ses Horres, vei- 
nat de la carretera,hi ha un  pomerar 
qui dona goig I per on se vulla aneu 
trobau recons de fruiiers: pereres, 
codonyers, tarongxs,  cirerers, f i -  
gueres, alzines, oliveres. I encara 
vinya, i per d i m  les garrigues i 
tot hi  ha coses menjivoles coin es 
ara arbosses i murtons de tloquet. 
-No, i no es east sempre aixi! 
-Si no’n sembraven es natural 
-Es que no’n porien sembrar. 
-No’m fasseu riure! 
-Riure? Bon riure renien ell! 
Altra temps, mun pare heu sabia 
des padri, p’tts alous des pubres no 
s’hi poria fer res. Venien ses guar- 
des d’Ets Olors, de Carroqa, Morell, 
So” Forte i tot butia. 0 cobra de 
Su’N Forte, o ego de Mor-ell o au- 
veia de Carroqa o bou d’Ets OIorz. . 
No hi deixaven ponedor. Si eren 
figueres, pet-que eren figueres; si 
eren arnetlh perque eren aniet- 
lers, si era sembrat perque era 
sembrat: tot’heu capolaven i tres- 
poletjaven Sa g-ent no mes te- 
nia sa feina de sembrar-ho i cui. 
dar-ho, ara  es profit era d’un al-  
tre.Tan escalivats arribaven aestar  
que no‘n  plantaren cap niai d’abre 
perque si de qualque cosa les servia 
era de d1:gUSt. I ]a hu sabs. sa terra 
de Mallorca i sobr g o t  sa d’hrta, 6s 
una terreia prima i rnagra 1 sense 
abres va l  poc diners, I q u i  CIS havia 
de caprurar si ets amos d’aquestes 
guardes eren gent g r w a ,  es qui re- 
rnenaveri ses cireres i duien ses es- 
cor re t j ades? V e n g ue r en u I I  es ele c - 
cions fortes. I un tal D. Cusfin que 
Deu tenga, deixa caure de sa boca 
que, s i  era bat le, aquest mal viure 
s’hauria acabat, , o sin6 sabrien qul 
era ell. Es Senyor N .  N.  era es qu i  
renia nies poder dins la Vila i 
li dona sa vara, just per provar 
de que seria capiic. Es bai le nou 
crida et5 saig, que fassa crida de 
corn mentrts queda privat de me- 
nar ses guardes p’ets alous i que 
no sia llingu que s’hi atravesca. El 
Sr. N. N.  sempre havia trobat pas 
franc a tot arreu i si no n’hi havia 
n’hi fzia, mal n’haguessen de donar 
pal-t a n  el rei i no en va fer gens de 
cas de sa crida. E.; celadors estaven 
ben predicats i, ja hu crec, totd’una 
li agafaren la  guarda Es Fatle 1’ 
envia a demanar. 
-Se conte veritat que sa seva 
guardii pasturava dins ets alous? 
--Si fa! 1 aix6 q &  tC que veure? 
-Que no ha serltida sa crida? 
-No, fiet, no l’he sentida. 
-Ido, tothom l’haurh sentida 
que no’ii tenguessen, 
manco vostk, perque toihom ha de- 
cantat es bestiar dets alous. 
-No, idb, no l‘he swtida.  
-No me n’empaig; ido haura de 
-Homo, per6 si no \’he sentida. 
-No m’ho donara entenent, no. 
Jo ronec es coixos d’gsseguts i es 
qui diuen mentides d’una hora 
lluny. 
-Vol que et diga pes primer 
pic ... 
-No hi ha primer pic, n i  segon 
pic. Ses seves guardes eren p‘ets 
alous, ido, pagui si vol estar cabal. 
I va haver de pagar. la hu ctec 
si V R  haver de pagar! I aviatl Cap 
mai n’hem tenguda de bat,leria cote 
aquella I que vol dir es senyors PO- 
der fer tala a quisvulla? De llavb 
en@&; una bellesa: els arbres se 
toquen, es besriar respecta es sem. 
biats i tot &s una copeta d’or.- 
De la contarella de rnon amic no.. 
mes us ne don una pklida mostra, 
car 2s impossible de reproduir amb. 
tota fidelitat. El t e m p  que ell par- 
Java no digui res, sin6 que ,badi 
kvtdainent 1.e~ orelies per tal de que 
trarnetesseir a la memoria aquella 
couversa tan fresca i tan gustosa i 
la meva anima, que sedrjade tot qo 
que pertally a la parla vernacular, 
s’abeurhs amb  l’aigua pura d’aquell 
Ilengu<ltge tan v i u ,  tan sab01-6~ E 
crcstalli que fluia abundoszment de 
la boca de mon amic vel1 coni d’una 
font gemada. Qua11 s’acabh la ca- 
rretera, que prrnguerem comist, 
t.omangui anib uit enderrer q u e  
no us podrieu figurar. S’era Tom- 
pu t  l’acis, me falrnva aquella 
musica de pyao les  mes agradosa 
i agomboladora que uri cant de 
breqtl. Aquell vespre arribi rard 
La fosca s’era ajacada damtint el 
poble. Llurns moridors que ser- 
veixen per veure njes clamment les 
tenebres. Dtilfora us  pareixerien 
animes en vena que demaneri quel- 
corn d t  part de Deu o ruixim de cla- 
ror damuiit el dol rigurds ,de la n i t  
b r u n a .  La fosca no’n fuig d‘uns ini. 
mics tan dhbik i casi els ofega amb 
sa negroi-. El cor se m%>trenyia te- 
mer& de que no me surtis una fan- 
tasrna. Sobre el meu cap, corn si es 
riguessin de I’agoniad’aqueits llums 
ti>ics, guspirejava la calivei a dels 
estels,foc colgat dins les cendres de 
la nit ,  Iluet-nes dels camins celes- 
tials, Ilantions de la glbria, pols que 
aixeca la carroca de Jehovah, Ilumi. 
nhries d’una pi.oces: O invisible,flors 
inmortals d’un jarcli eternament flo- 
rit. 
pagar sa multa. 
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INAUGURACIO DEL LOCAL 
Corn ja diguerem en u n  dels 
darrers numeros de LLEV:WT 
s’ha Ilogat un  nou local pel Ju t -  
jat, perqiie el que ocupava era 
incapq,  incbmodo i indecerit. 
L’escullit 6s al carrer del Pou 
Nou. (Can Duay) i te precisa- 
ment totes les condicions contra- 
posacles a les del passat. 
Acabada la decoracid i l’ins- 
tal-lacio, dijous d’aquesta set- 
mana se feu la recepcib o inau -  
guraci6 oficial del mateix. 
A ie j  I t  i mitja del mati arr-iba 
el Jutge de 1”. Instancia de Ma- 
nacor D. Josep Carrillo amb el 
Segretari i oficials del mateix 
Srs. D. FerrAn Gil i I;’ Miquel 
Mar cd , 
Lss acornpanyaren les dues 
filles del Sr. Car rillo D”. Mar- 
galida i DR. Juana, amb LlrJa ne- 
ta, la Sra. esposa i filla del S r ,  
Gil i una neboda del Sr. Mdrcd. 
En la casa del Jutge d’ArtA 0. 
Pere Hmords les esperaven a-  
quest Sr., D. Llorens Mas Jutge 
suplent i el Fiscal I). Rntorii 
A n  tich, 
Canviades les sa [utacions de 
rlibrica, aniiren a1 local del Juc- 
jat ajuntanr-se a ells a ia Sala 1 ). 
Antoni AmorOs batle accinden- 
tal, el retgidor 3 J u a n  Ginard, 
el Segretari del Ajtintanmlt I>. 
Ferran Moscardd, P I  Rt D. Juan  
Kubi, Kec,tor, i e! S-;.gc.etw-i del 
Jutjat D. Sebastia Gili Una ve- 
gada vistes totes les dependen- 
cies el Sr. Carrillo feu u n  breu 
discurs, i seguidarnent se servi 
en e: mateiz local, abundai i t  re- 
fresc a tots els assisrenrs partint 
desprds cap a Calarraij ida .All& 
foren obsequiats amb uii convit 
en la senyorial Casa estival de 
D. Pere Moragues. 
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GKEU ACCIIIENT 
k- 
AU rOlIOVILISTA 
El dia de Cincogema demali, 
D. Rafel Q. Blanes, metge, pdr- 
-ti amb el seu autombvil cap a 
Pollensa per preseociar I’an iba- 
da dels avions italians. L’itcom- 
panyaven sa germana, alguns 
de sos fills i mestre I’ere Gil. 
POCS kilomeires abans d‘arrtbar 
a Pollensa, se Ii emperni la di. 
recci6 i casi instantaneament 1’ 
autombvil salt& de la carretera 
en u n  sobam de devers u n  metre 
i mig i ana a estrellltr se contra 
u n  garrover, quedant molt dete- 
riorat I’automovil i tres dels 9- 
cupaxs  molt ferits. D. Rafel.su- 
fri una ferida de considsracib a 
un genol!, altre a1 cap i molts de 
cops i pelajures, perb el seu fi- 
llet Francesc quedh molt magu- 
Ilat, amb ferides a la cara i a1 
cap, una cuixa rompuda i amb 
forta con[usio a l’altre En Pe 
re Gil sirfri les consecukwies 
d‘haver se romput el vidre de 
davant, els fragments del qunl li 
ocasionaren algunes terides a 
la cam. 
Arribh prest a ells, el seu cu- 
nyat D. Pere Mnragues i el met-’ 
ge de Palma D. Alfocs Espafia 
els quals auxiliaren als ferits i 
a m b  sos respectius autos les 
portaren a Pollensa i en la f a r .  
r t ikia  del Sr ,Martorell les ferrn 
la primera cura i tot seguit fo- 
ren trasladats a la nostra vila. 
La seua arribada consterna al 
pliblic i moltissims foren els qu i  
desfilaren per son domicili per 
interesar se per son estat, Per 
are tots segueixen millor. 
ALTRES DESGRACIES 
La m i t j a u  festa de Cincoge 
ma l’ilmo’n Gregori Salero era a 
pescar ;I hubarca i al partir d’ 
all& per tornar, quant se posA 
damunt el carro la bistia tengu6 
poi i parti e s a p a d a  girant el 
cawo que escupi l’arno’,i Grego- 
ri e: qual peg6 ;i u n  arbre que- 
dant amb una cama rompuda a 
dos Ilocs. El qui 1’acompanyavs 
i la gent d’Aubarca l’auxiliaren 
i l’embanaren, duguent lo a la 
vila. 
-La setrnana passsda 3 0  ni- 
net de Na Pereta Kectora anant 
a1 Muli de dalt  volgud anar il un 
om per veure cledespenjar ?;R 
niu que hi habia i al passnr per 
dins una finca amb la vista fitsa 
al n i u ,  caigue dins un pou que 
estava a ran de terra i en el qua l  
hi havia mes de dotze pams d‘ 
aigua. A h  crits d’ajuda que do- 
nd  sa. permana i sa mare acudi 
ren alguns homos i amb cordes 
el tregueren viu perque teacue 
eima d’aferrar sea un-i pedril del 
mateix; perb amb la tombersa 
havia peg;lt a una pedra i se feu 
una oberta an el cap ai qual li 
hagueren de donar algilns punts. 
LLISTA DE SUSCRIPCIQf) 
per  I’hnincmtge a1 Presidelit 
de Ea Caixn RuYal. 
Suma anterior Y26’50 
Rt D Josep Sancho Sureda 10’00 
D Josep Carnicer Fer-rer 5 ‘ 0  
D. Antoni Sdrd Blanes 30‘00 
D. Antoni Amords Ginard 5’00 
D. Lluis Pascual Gonzalez 5’00 
n, Rafel BIanes l‘olosa 50’00 
D. S Vicens hlassanet 2 ‘00 
Suma i segtiird rl i.50 
DE C A N O S T R A  
ME1 EOROLOGL4 
Aquesta decena ha fet el 
temps que li pertoca; en general 
dies de bon sol, primaverals 1 
qualcun de rnalakis. 
MORTA 
El dia de Cincogema demati 
fou Extremaunciada Na Fran- 
cinaina Forteza (a) Fava de 57 
aiiys de la plasseta del Mar- 
xando la qual feia bastant de 
temps que esrava malalta de 
diabetis; al horabaixa entrega 1’ 
aniina a Deu. XI cel sia. 
NOU MESTRE 
Ha acabada la carrera de 
h1e.u e, i per cer t ha obtengudes 
molt bril lants iiotes, el jove dc 
la localitat L l  Antoni Garau Ge- 
lilbert. Sia enhorabona a ell i 
familia. 
CASAkIENT 
Dia vint contregaeren matri- 
moni el conegut industrial Mes- 
tre Antoni Ferrer (a) Blanc, fa- 
bricant de mobles i Na Juana 
Maria Casellas (a) Garameua, 
filla de Mesire Colau Garameu 
ferrer. Sia enhorabona i D w  
les deivi viure molts anys P I C -  
gats. 
RELLIGIOSES 
PA R ROQUI 4 
Diumenge qui v i  se feri la Co:nu- 
nio General uels Associats del Sagiat 
Cor de Jesus, 
El Jia del Corpus, hi haura les a- 
costumades funcions de Of.ci solem- 
nissim antb Exposici6 major i al c i q .  
vespre la process6 pels carrefs de 
costum. 
De Son Serutlra 
Previament anunciat en aquestes 
colurnnes, dia 23, se comeosa en el 
local dei Sindicat Agricola Catolic 
el concurs de brodals dirigit per una 
competent Profesora. En el no, qui v e  
si Deu vol, aniran mCs detallc. 
Casaments-- Tusep Sancho (a) Mon- 
seriil arnb Cataiina Sgreda (;I) Buri na 
Antoni (a) Xeixa arnb Apolonia Sure- 
da (a )  Sarda; Jaume Brunet (a) Vey, 
viudo, amb Margalida Sureda (a) 
Crespica. 
iVorts.-Miquel (a) Corema a conse- 
qcCncia de una ierida al cap prodili’da 
per una  pedra caiguda mentres pujava 
materials dalt una bastimenla; Come 
de na Rovegona del Clot Fio’; Fran- 
cinaina Massaiwt (a) Polia; Mariaria 
(a) Dora esposa $En Tomaset; Mi- 
que1 Nabot (a) Bua d’uqa hemorragia, 
a I’edaf de 26 snys quant ja es dispo- 
Sara a contreure matrimoni; la ieua 
mort causa gran sentiment per irac- 
tar se d’un jove simp8tic a tot-horn i 
honradissim corn el qui m t s .  Va eser 
la se‘ia mort iriesperada puis el dis- 
sipte vespre a les onze 1 mitja sortia 
del cafe per mar a dormir i a la una 
era ja cadavre. La aco,npanyada i 
funerals constitui una grandiosa ma- 
nifestacib de dol. 
Enviam el nostro condo1 a tes 
respectives families. corn tambk a la 
jove piornesa del nostre amic Nebot, 
(4. 3. g h.) 
Corresponsal. 
REGISTRE 
NAlXEMENTS 
Dia 17-CatalIna Tous i Sanch?. f ia  
de Antoni Corredor i de Catalina 
Blaia. 
Dia 21 -+ana hlar i a  Vaquer i Va- 
quer fia de Antoni Rai i de C a t a h a  
Raia. 
MATRIN ONIS 
7 Dia 20-Antoni Ferrer Bosch fa)  Blanch amb Juatia Maria Casellss 
Sanrho (a) Gar-ameua 
Dia 26 -Andrku Bizquerra Calm 
(a) Canles airib Antoriia Massanet 
Lliteras. 
MOHTS 
Dia 20- l u a n  Fuster Farreza (a) 
KanxC de  79 anys, casat, de Bronco 
m neunionin . 
Dia 24-Miquel Saos6 i 31011 de 81 
anys, viudo, de Epiteiioma en el nas, 
Dia 28-Francinaina Forteza i A- 
guii6 (a) Fava de 57 anys, fadrina, de 
Coma diaberic. 
SERVIC I IIlARI EN PKOh’TI lUl  I E C O N O M I A  
DI:‘ J’KEUS 
ENCARREGS A DOiWlClLl 
Pnlma - -  Ranch de  S‘oli, 24 
DZREC CIO: Art&--Can Coinuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D ’ A V I R A M  DE RAqA 
CUNIS,  COLOM3, A L I M E N T S  ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCIJBADO- 
R E S ;  A N E L L G S .  PLANS I ( O N S U L T E S ’  
---rQ )CONSELL-MALLORCAb- 
E ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i pallets 
PAwr) imiA Victoria 
Miqilel Rota Castell 
En lloc se trohrn *v116:: que a la 
E S  F O R N  N O I J  
V ON 
A sa botlga he1 trobareu sempre pans 
patlets galletes, bescuits, roliets, i tota 
clasa de pasticeria. 
rA dfi YE SERVELXa DOMICIL1 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAIG: 
C:r f * ~ r  d e  ? o h i a  .? his. .d RT.4 
Tiend? Vicen;;: 
PRECIOM F1 JOS U MUY IIIEDUClDOS 
EN 
v tc1dn clase 
t i  tJ 
Merceria coiuest,i h JHS 
T e j i  dos 
Perf i i in eria 
SE VENREN MAQU(NAS DE COSER 
PFAFF E X 
SARD (A) TERRES 
p,-.r-., 
\Jvvvv- 
Excursions aSes Ccves.Calarratiada i dernds 
punts de hlalloi-ca a preus convGnguts. 
DIRIGIRSE: 
Carre d‘En Pitxol n.”8. 
Id Son Servera n o  29 1 
aw 
U 
MAQUINAS PARA 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
COSEK YBORDAR 
La Fabrica mas graude de Miquiiias 
DEPOSJTARIO EXCLUSIVOES ART 1 
7’ 
